



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































郷 里 都 図
万安 5 10 (10) 28 
新源 4 7 (8) 19 
来蘇 4 4 (6) 13 
丹陽 6 8(11) 2 
懐金 5 5 (7) 18 
瀞汀 5 6 (8) 13 





















































































































































































































































県 嘉靖府志 康照府志 道光府志
欽 251 277 634 
(39，922) (114，950) 
休寧 149 207 426 
(39，348) 
婆源 98 186 457 
(18，295) (14，575) (42，853) 
祁門 84 103 209 
(6，719) (31，757) 
皇事 93 104 318 
(3，887) (22，993) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NO 都 村落名 姓氏 澗 堂 遷居時期 宗洞
l 16 抱川 余氏 13 28 南宋 。
2 30 中雲 王氏 20 1 
3 7 茄江 江氏 4 12 唐
4 23 [桃渓] 潜氏 5 10 唐末 。
5 17 施村 施氏 8 5 南宋
6 18 清華 胡氏 7 7 唐末 。
7 18 [演村] 黄氏 1 12 北宋 。
8 21 考川 胡氏 5 6 唐末
9 8 大関医 在氏 8 3 五代 。
10 27 玉川 胡氏 5 5 北宋 。
11 43 甲道 張氏 3 9 唐末 。
12 14 荷花橋 呉氏 3 8 唐
13 36 方村 方氏 3 7 唐
14 38 瀞汀 張氏 2 6 唐末 。
15 13 [鳳山] 査氏 6 2 五代
16 9 秋渓 態氏 4 5 予. 
17 8 済渓 瀞氏 3 5 五代 。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(巻末付表) ( )は同一村落と推定されるもの ]は洞堂の項に
記載があるものを表わす。
都(図) 洞 堂 村落 主要宗族 村 落 名
城内 30 22 在程徐陳胡
1 (2) I 6 葉 明堂里
2 (1) 8 
3 (2) 5 4 11 朱張程王 香田朱 緋 塘 漁 湾 武 口 ( 武
渓)
4 (1) 1 5 音量 長田
5(4) 10 4 10 李王 李坑(理回)調坑(謁源)
6(2) 2 5 9 愈 在口
7(8) 12 18 13 江膝葉江涯 江湾江湾中平腕坑吾村
8(9) 17 14 12 注在瀞曹 大田区坑口済渓箪嶺
何育社 回坑大鏑(上鮪)
9(5) 7 B 14 程 程 篇 長径官橋頭秋渓
10(5) 8 10 26 
程孫葉 程葉 江証 陳 上i暁渓起頭1外下庄渓頭[脚龍l尾IJ翠池源源
11 (4) 7 3 17 迂注鍾 官坑(官源) 商村西岸
12 (4) 6 12 14 在洪態江 段捷宰坑口段騰華坑麗源 清源
曹王
13 (4) 13 13 15 
査葉 呉程 呉重量 郎篇 吉社 象[鳳山山暁蕉湾源]新洪橋源湾嶺湾下頭
埋頭
14 (2) 8 14 14 呉宋 宋 態 王 荷梓花鴻橋(梓石里海) 察関[和川]
16 (4) 26 32 18 余洪 吉江社 朱 呉 沼車川浩川東坑水路
回椿源
17(3) 20 7 13 施洪 何戴 洪余 洪何 施福対渓 (施楊春咳)筆石嶺田 芳菖岩径(菖李渓渓) 
18(7) 24 29 16 
胡王江 黄勝涯 戴斉 吉方社 骨量 清樟源華村渓 滋清雲村華郎] 甲椿 長灘江抱源騰) [ 玉 塀 江 山 (
19(3) 5 3 13 軍最 飽 西源理源
93 徽州の村落と澗堂(鈴木)
21 (5) 24 1 17 胡胡胡王
章大考水村田 (考上j坑1)長涯村尭 仁高村倉(高銀治峯) 章蓋主何
張
23(5) 12 14 9 潜音骨量量 胡 程 [[桟桃渓山]][[華新渓源]龍山 龍山
呉王 和公(和JI[) 
24 (3) 6 l 1 程孫縞態 湯村湯村(街口)湯村擢村
25 (5) 6 1 
程
欧陽江 江 石福税陽 石祝福陽梅林
27(2) 13 6 7 胡態呉 玉川 (玉坦)官程村源 (官坑)錫林
朱 狂 程 羅回符村[{11m
28 (4) 7 6 程程顧祝
許鳳村嶺 両[長砂源(]両沙)[石高砂碧]向砂
鄭迂夏
30 (4) 30 8 主呉食斉 江中雲村 中雲 豊田(豊洛)嵩峡
程夏 [捷)lIJ
31 (3) 10 8 注胡侭 曹中門 平楽水 五]福浮鎖沙 (五鎖)
祝張在 山[清港
33 (2) 2 3 呉程 梅田(梅渓) [南梅田]
34 (3) 3 4 潜在王 太白符竹(符祝)下岸
35 (2) 日 1 7 王在程羅葉 紹渓石田臨河臨河陽村
36 (6) 19 7 16 方自金程 岩方村湾 [(岩浪渓渓])龍朱村援 龍岡
侃朱
38 (2) 4 9 3 張陳減 務汀濯口減坑
39(5) 6 6 18 許許王程李 許村碧海嬰渓Il!'渓[万四]
41 (4) 1 6 葉 朗湖
42 (3) 1 l 4 項 項村
43 (3) 16 14 13 李李張狂 厳水路回 宝水石路 洪甲路源 (甲道)対場
賞胡呉
45 (2) 11 12 戴李方斉 桂古坑岩 唐港頭原 沙古段 桝田
斉程 (港源)
46 (2) 3 5 6 呉金 富春(賦春) 新田
47 (2) 5 4 9 方張 鎮頭張村
49 (2) 4 l 4 黄託 器産山 黄砂(鳳砂)
50 (2) 4 l 8 洪呉 虹鍾坦[扉山]
合計 399 279 424 
